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2016年から 2019年にかけて実施した PROG テス
トの受験者数の内訳は表 1の通りであった。2016年











● ● ○ 大学生のジェネリックスキルの経年変化－養護教諭養成課程における学生パネルデータを用いて－
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2016 2017 2018 2019
2015 卒後 1年 69
2016 4年 71 71 71 63
2017 3年 76 76 76
2018 2年 61 59
2019 1年 82
合計 71 147 277 280
注：学年は 2019年時点の学年を示す。
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リテラシー総合は 1から 7点、下位要素は 1から 5点の範囲の値となる。
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コンピテンシー総合は 1から 7点、下位要素は 1から 7点の範囲の値となる。
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次教育の取り組み～，河合塾 PROG 大学の活用事例 2013
年度，
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